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MOTTO 
 
 
ﹾﺍﺎَﻤﱠﻧِﺍ ﹸﻝﺎَﻤْﻋﹶﻻ،ِﺕﺎَﻴﱢﻨﻟﺎِﺑﻯَﻮَﻧﺎَﻣٍﺀِﺮْﻣﺍ ﱢﻞﹸﻜِﻟﺎَﻤﱠﻧِﺍَﻭ .]ﺍﻭﺭﻯﺮﺨﺒﻟﺍ ﻩ[ 
 
“Sesungguhnya sahnya amal itu disertai dengan niat. Dan setiap orang bergantung 
pada niatnya…” 
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